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Text posudku:
Ćılem práce bylo naimplementovat suggester do vyhledávače OpenGrok. Tento vyhledávač pracuje
nad zdrojovými kódy a binárńımi soubory. Vzhledem k tomu, že primárńım úkolem tohoto vy-
hledávače je zlepšeńı porozuměńı velkým báźım kódu, který nemuśı být uživateli předem znám, je
doplněńı vyhledáváńı nab́ıdkami možných výraz̊u (podobně jako je tomu navyklý od prohledávač̊u
webu) jednou z d̊uležitých vlastnost́ı.
Jedná se o zadáńı výzkumně implementačńı. Samo o sobě by se mohlo zdát, že s použit́ım
vhodných stavebńıch blok̊u p̊ujde zároveň o zadáńı nenáročné, nicméně specifika vyhledávače
(d̊uraz na co největš́ı rychlost, r̊uzné formáty dotaz̊u versus semantika prohledávaných poĺı) ho
řad́ı sṕı̌se k těm obt́ıžněǰśım.
Práce je napsána angličtinou na dobré úrovni. Rozsah práce je přiměřený zadáńı. Př́ıslušné
pasáže jsou vhodně doplněny diagramy, vzorci, grafy či sńımky obrazovky.
Všechny exterńı zdroje jsou řádně odlǐseny, nejen co se týče teoretických článk̊u, ale i práce s
možnými stavebńımi bloky, jejich vnitřnostmi a referenčńımi př́ıručkami.
Jak běhěm počátečńı analytické, tak během implementačńı fáze docházelo mezi mnou a auto-
rem k pravidelným interakćım a konzultaćım. Práce byla vypracována samostatně, moje komentáře
se většinou týkaly směřováńı než konkrétńıho řešeńı.
Verze vyhledávače obsahuj́ıćı suggester byla úspěšně uvedena do provozu (tedy s minimálńım
možným výpadkem a bez znatelných st́ıžnost́ı uživatel̊u na přidanou funkcionalitu) v organizaci,
kde na efektivitě chodu vyhledávače denně záviśı práce stovek programátor̊u a daľśıch profeśı
poskytuj́ıćıch zákaznickou podporu.
V pr̊uběhu dokončováńı byly promptně dořešeny některé krajńı př́ıpady, které se projevily po
nasazeńı v produkci.
V práci by ještě bylo možno rozš́ı̌rit sekci zabývaj́ıćı se měřeńım, doplnit jejich podrobnou
interpretaci (profilng) a dořešit některá vylepšeńı požadovaná uživateli.
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Práce je výsledkem systematické analýzy a zkoumáńı použitelnosti jednotlivých př́ıstup̊u resp.
stavebńıch kamen̊u. Jako taková může dát vhled i pro implementaci suggesteru ve vyhledávač́ıch
operuj́ıćıch nad jiným typem dat. Oceňuji také to že suggester byl d̊usledně implementován do
všech možných mı́st (logické výrazy, finesy vyhledávaćı syntaxe knihovny Lucene jako term boost
atd.) a dále to, že autor vyřešil prerekvizity pro čistš́ı implementaci suggesteru nad rámec nutných
zásah̊u (implementace RESTful API pro celý OpenGrok projekt, překlopeńı struktury zdrojových
kód̊u pro preferovaný build systém Maven).
Práci doporučuji k obhajobě.
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